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-BBDUJWJEBE GÓTJDBFOTVTEJGFSFOUFTOJWFMFTEF JOUFOTJEBE
JNQMJDB FM USBCBKP DPOUJOVBEP EF MBT EJGFSFOUFT FTUSVDUVSBT
EFM BQBSBUP MPDPNPUPS IVFTPT BSUJDVMBDJPOFT MJHBNFOUPT
NÞTDVMPTZUFOEPOFTZDPOFMMPMBQPTJCJMJEBEEFTVMFTJØO
&M EJBHOØTUJDP EF MB MFTJØO EFQPSUJWB TF WB B CBTBS FO EPT
BTQFDUPTGVOEBNFOUBMFTVOBFYQMPSBDJØODMÓOJDBEFUBMMBEBZ
NJOVDJPTBRVFOPTPSJFOUFIBDJBVOEJBHOØTUJDPZ MBPCUFO
DJØOEFVOBCVFOBJNBHFORVFOPTQFSNJUBPCKFUJWBSMBMFTJØO
TPTQFDIBEB	

&OFMNPNFOUPBDUVBMFMEFTBSSPMMP UFDOPMØHJDPFTUÈQFS
NJUJFOEPMBJODPSQPSBDJØOEFEJGFSFOUFTQSVFCBTQBSBSFBMJ[BS
VO EJBHOØTUJDP QSFDJTP TJFOEP IBCJUVBM EFOUSP EFM ÈNCJUP
EFQPSUJWPZTPCSF UPEPFOFMDBNQPQSPGFTJPOBMFM SFRVFSJ
NJFOUPEFBRVFMMBTRVFTFIBOJODPSQPSBEPFOÞMUJNPMVHBSBM
BSTFOBMEFMEJBHOØTUJDPNÏEJDPBMWBMPSBSTFQPSFODJNBEF
TVQPTJCMFFmDBDJB MBNPEB JNQFSBOUFPTVNBZPSDPTUF	
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-B FDPHSBGÓB DPOTUJUVZF VOB QSVFCB EF EJBHOØTUJDP QPS JNB
HFO JODPSQPSBEB B MB QSÈDUJDBNÏEJDB FO FM EFQPSUF EF BMUB
DPNQFUJDJØOEFTEFIBDFB×PTZBDUVBMNFOUFFOQMFOPEF
TBSSPMMPUÏDOJDP&MPCKFUJWPEFMBDPNVOJDBDJØOFTEFNPTUSBS
TVVUJMJEBEFOMBQSJNFSBWBMPSBDJØOEJBHOØTUJDBSFBMJ[BEBBOUF
VOB MFTJØOEFQPSUJWB4FFTUVEJBO MBTIJTUPSJBTDMÓOJDBT SFBMJ
[BEBTFOMPTDBTPTEFQSJNFSBWBMPSBDJØOEFMFTJØOPQBUPMPHÓB
EFQPSUJWBSFMBDJPOBEBTDPOFMÈSFBBOBUØNJDBEFUPCJMMPZQJF
TPMJDJUBEBT FO FM $FOUSP EF.FEJDJOB EFM%FQPSUF EVSBOUF FM
B×P  BOBMJ[BOEP FM UJQP EF QSVFCB EJBHOØTUJDB VUJMJ[B
EB Z TV JNQPSUBODJB FOFM EJBHOØTUJDP GJOBM&M OÞNFSP UPUBM
EF IJTUPSJBT GVF EF  FO VO UPUBM EF  FTQFDJBMJEBEFT
EFQPSUJWBT -B FDPHSBGÓB EFM ÈSFB MFTJPOBEB GVF SFRVFSJEB EF
GPSNBBJTMBEBFOFMEFMPTDBTPTQVEJFOEPPCUFOFSVO
EJBHOØTUJDP QSFDJTP EF MB MFTJØO &O PUSP  TF SFRVJSJØ
BEFNÈTMBSFBMJ[BDJØOEFVOBSBEJPMPHÓBDPNQMFNFOUBSJBQBSB
EFTDBSUBSMFTJØOØTFBBTPDJBEB&TUVEJPTSBEJPMØHJDPTBJTMBEPT
GVFSPOOFDFTBSJPTFOFMEFMPTDBTPTZTØMPFM
EF MBT IJTUPSJBT OP DPOMMFWBSPO QSVFCBT DPNQMFNFOUBSJBT
'JOBMNFOUF VOEF MPT DBTPT FTUVEJBEPT SFRVJSJFSPO MB
SFBMJ[BDJØO EF QSVFCBT EF BMUB SFTPMVDJØO QBSB MMFHBS B VO
EJBHOØTUJDPGJOBM-BFDPHSBGÓBNVTDVMPFTRVFMÏUJDBDPOTUJUVZF
VOBBZVEBGVOEBNFOUBMFOMBQSFDJTJØOEFMEJBHOØTUJDPEF MB
QBUPMPHÓBEFQPSUJWBRVFBGFDUBBMTFHNFOUPUPCJMMPQJF
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6MUSBTPVOE TDBO DPOTUJUVUFT B UFTU PG EJBHOPTJT GPS JNBHF
JODPSQPSBUFE JOUP UIFNFEJDBM QSBDUJDF JO UIF TQPSU PG IJHI
DPNQFUJUJPOZFBSTBHPBOEOPXBEBZTJOGVMMFOHJOFFSJOHEF
WFMPQNFOU5IFBJNPGUIFDPNNVOJDBUJPOJTUPEFNPOTUSBUFIJT
VTFGVMOFTT JO UIF GJSTU EJBHOPTUJD WBMVBUJPO SFBMJ[FE JO SFMBUJPO
XJUIBTQPSUTJOKVSZ$MJOJDBMSFQPSUTSFBMJ[FEBUUIFGJSTUFWBMVB
UJPOPGTQPSUJOKVSJFTSFMBUFEUPUIFBOBUPNJDBMBSFBPGBOLMFBOE
GPPUXFSFTUVEJFE"MMPG UIFNXFSF SFRVFTUFE JO UIF$FOUSFPG
4QPSU.FEJDJOF EVSJOH BOBMZTJOH UIF UZQF PG EJBHOPTUJD
UFTU VTFE BOE JUT JNQPSUBODF JO UIF GJOBM EJBHOPTJT 5IF UPUBM
OVNCFSPGIJTUPSJFTXBTJOBUPUBMPGTQPSUTTQFDJBMJUJFT
5IF VMUSBTPVOE TDBO PG UIF EJTBCMFE BSFBXBT OFFEFE JTPMBUFE
JOPGUIFDBTFTCFJOHBCMFUPPCUBJOBQSFDJTFEJBHOPTJT
PG UIF JOKVSZ *OPUIFSJUXBTOFDFTTBSZUIFBDDPNQMJTI
NFOU PG B DPNQMFNFOUBSZ SBEJPMPHZ UP SFKFDU CPOZ BTTPDJBUFE
JOKVSZ3BEJPMPHJDBMJTPMBUFETUVEJFTXFSFOFDFTTBSZJOPG
UIFDBTFTBOEPOMZPGUIFIJTUPSJFTEJEOPUDBSSZDPNQMF
NFOUBSZ UFTUT 'JOBMMZ  PG UIF TUVEJFE DBTFT OFFEFE UIF
BDDPNQMJTINFOU PG UFTUT PG IJHI SFTPMVUJPO UP DPNF UP B GJOBM
EJBHOPTJT 5IFNVTDMF TLFMFUBM VMUSBTPVOE TDBO DPOTUJUVUFT B
GVOEBNFOUBMIFMQJOUIFQSFDJTJPOPGUIFEJBHOPTJTPGUIFTQPSU
QBUIPMPHZUIBUDPODFSOTUIFTFHNFOUBOLMFBOEGPPU
,&:803%46MUSBTPVOE4QPSU%JBHOPTJT
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4JOFNCBSHPFMBEFDVBEPDPOPDJNJFOUPEF MBTDBSBDUFSÓTUJ
DBTZQPTJCJMJEBEFTEFDBEBVOBEFFMMBTOPTEFCFQFSNJUJSTV
NÈYJNPBQSPWFDIBNJFOUPFODBEBVOBEFMBTDJSDVOTUBODJBT
FORVFOPTFODPOUSFNPT
-B FDPHSBGÓB DPOTUJUVZF VOB QSVFCB EF EJBHOØTUJDP QPS
JNBHFO JODPSQPSBEB B MB QSÈDUJDBNÏEJDB FO FM EFQPSUFEF
BMUBDPNQFUJDJØOEFTEFIBDFB×PTZBDUVBMNFOUFFOQMFOP
EFTBSSPMMPUÏDOJDP	

-BFDPHSBGÓBTFPCUJFOFQPSMBSFDPHJEBEFMFDPQSPDFEFOUF
EF VO IB[ EF VMUSBTPOJEPT RVF BUSBWJFTB MBNBUFSJB	
 &TUB
UÏDOJDBEJSJHJEBEFTEFTV JOJDJPB MBWBMPSBDJØOEFØSHBOPT
ZUFKJEPTCMBOEPTOPTFIBQFSGFDDJPOBEPQBSBMBWBMPSBDJØO
EFMBTFTUSVDUVSBTNVTDVMPUFOEJOPTBTIBTUBMPTÞMUJNPTB×PT
FOMPTRVFMBBQBSJDJØOEFMBTTPOEBTMJOFBMFTZTPCSFUPEP
MPTUSBOTEVDUPSFTNVMUJGSFDVFODJBEFCBOEBBODIBFYUFOEJEB
FOUSFZ.)[WBSJBCMFTZEF GPDBMJ[BDJØOQSFDJTB KVOUP
BTPGUXBSFTDBEBWF[NÈTBWBO[BEPTIB SFWPMVDJPOBEP MBT
QPTJCJMJEBEFTEJBHOØTUJDBTEFFTUPTFRVJQPT	

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&MPCKFUJWPEFMUSBCBKPFTEFNPTUSBSMBVUJMJEBEEFMBFDPHSBGÓB
DPNPNFEJPEJBHOØTUJDPFO MBQSJNFSB WBMPSBDJØO SFBMJ[BEB
BOUFVOBMFTJØOEFQPSUJWB
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4F FTUVEJBO MBT IJTUPSJBT DMÓOJDBT SFBMJ[BEBT FO MPT DBTPT EF
QSJNFSBWBMPSBDJØOEFMFTJØOPQBUPMPHÓBEFQPSUJWBSFMBDJPOBEBT
DPOFMÈSFBBOBUØNJDBEFUPCJMMPZQJFTPMJDJUBEBTFOFM$FOUSP
EF.FEJDJOBEFM%FQPSUFEF.BESJEEVSBOUFFMB×PBOB
MJ[BOEPFMUJQPEFQSVFCBEJBHOØTUJDBVUJMJ[BEBZTVJNQPSUBODJB
FOFMEJBHOØTUJDPGJOBM
&MOÞNFSP UPUBMEFIJTUPSJBT GVFEFFOVO UPUBMEF
FTQFDJBMJEBEFTEFQPSUJWBTDVZBGSFDVFODJBEFQFOEJØOPUBOUP
EFTVNBZPSPNFOPSQBUPMPHÓBEFQPSUJWBDPNPEFTVDBSFODJB
EFTFSWJDJPTNÏEJDPTQSPQJPTPTVBDDFTJCJMJEBEBMDFOUSP
5PEPTMPTEFQPSUJTUBTQFSUFOFDÓBOBMPTSFTQFDUJWPTFRVJQPT
OBDJPOBMFTEFTVGFEFSBDJØOZQSFTFOUBSPOMB MFTJØOUBOUPFO
FOUSFOBNJFOUP DPNP FO DPNQFUJDJØO BDVEJFOEP BM DFOUSP
QBSBTVWBMPSBDJØOZEJBHOØTUJDP
&MDFOUSPDVFOUBDPOVOTFSWJDJPQSPQJPEFSBEJPMPHÓBCÈTJDB
DPNQVFTUPQPSVOFRVJQP1IJMJQTZVOTJTUFNBEFDPNVOJDB
DJØO Z BSDIJWBEPEF JNÈHFOFT 	1"$4QJDUVSF BSDIJWJOH BOE
DPNNVOJDBUJPO TZTUFN
 EF BSDIJWP DPNQVUBSJ[BEP ,PEBL
$BSFTUSFBN BTÓ DPNPVO FDØHSBGP1IJMJQT)%*  DPO FM
RVFTFSFBMJ[BOMBTQSVFCBTSFRVFSJEBTUSBTMBSFBMJ[BDJØOEFMB
IJTUPSJBZMBFYQMPSBDJØODMÓOJDBTBDBEBEFQPSUJTUB&OFMDBTP
EF RVF TF SFRVJFSBO QSVFCBT EF BMUB SFTPMVDJØO 	UPNPHSBGÓB
DPNQVUBSJ[BEBSFTPOBODJBNBHOÏUJDBZPHBNNBHSBGÓBØTFB

FM DFOUSP UJFOFVODPODJFSUPDPOFNQSFTBTFYUFSOBTQBSBTV
SFBMJ[BDJØOZQPTUFSJPSWBMPSBDJØO
4F IB SFBMJ[BEP MB WBMPSBDJØO FYDMVTJWBNFOUF EF MB P MBT
QSVFCBTTPMJDJUBEBTFOQSJNFSBPQDJØORVFQFSNJUJFSPOFNJUJS
VO JOGPSNFEF EJBHOØTUJDP Z USBUBNJFOUP -B QPTJCJMJEBE EF
SFRVFSJS QSVFCBT EJBHOØTUJDBT QPTUFSJPSFT QPS VOB QPTJCMF
NBMBFWPMVDJØOEFMDVBESPEFTPTQFDIBOPIBTJEPJODMVJEB
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-B FDPHSBGÓB EFM ÈSFB MFTJPOBEB GVF SFRVFSJEB EF GPSNB
BJTMBEBFOFM EF MPT DBTPTQBSB MMFHBS B PCUFOFSVO
EJBHOØTUJDPQSFDJTPEFMBMFTJØO	'JHVSB

&O PUSP  TF SFRVJSJØ BEFNÈT MB SFBMJ[BDJØO EF VOB
SBEJPMPHÓBDPNQMFNFOUBSJBQBSBEFTDBSUBSMFTJØOØTFBBTPDJBEB
	'JHVSBTZ
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&TUVEJPT SBEJPMØHJDPT BJTMBEPT GVFSPO OFDFTBSJPT FO FM
EFMPTDBTPT	'JHVSB
ZUBOTØMPFMEFMPTDBTPT
FTUVEJBEPTSFRVJSJFSPOFOQSJNFSBJOTUBODJBMBJOEJDBDJØOEF
'JHVSB1BSBUFOEJOJUJTEFMUFOEØOEF"RVJMFT
'JHVSF1BSBUFOEJOJUJTPGUIF"DIJMMFTUFOEPO
'JHVSB *NÈHFOFTIJQFSFDPHÏOJDBTNBMEFmOJEBTFODPNQMFKP
TFTBNPJEFP
'JHVSF#BEMZEFmOFEIZQFSFDIPHFOJDJNBHFTJOUIFTFTBNPJ
EFVTDPNQMFY
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QSVFCBTEFBMUBSFTPMVDJØOBOUFMBJNQPSUBODJBEFMPTTÓOUPNBT
ZMBBVTFODJBEFIBMMB[HPTFOMBTQSVFCBTSBEJPMØHJDBTZFDP
HSÈmDBTSFBMJ[BEBT	'JHVSB

'JOBMNFOUFTØMPFMEFMBTQBUPMPHÓBTOPOFDFTJUBSPO
MBSFBMJ[BDJØOEFQSVFCBTDPNQMFNFOUBSJBT
'JHVSB$BMDJmDBDJPOFTFODPNQMFKPTFTBNPJEFP
'JHVSF$BMDJmDBUJPOTJOUIFTFTBNPJEFVTDPNQMFY
'JHVSB*NBHFOIJQPFDPJDBBEZBDFOUFBQFSJPTUJPEFNFUBUBSTJBOP
'JHVSF  )ZQPFDIPJD JNBHF BEKBDFOU UP UIF QFSJPTUJVN PG B
NFUBUBSTBMCPOF
'JHVSB  &OHSPTBNJFOUP QFSJØTUJDP JODJQJFOUF DPNQBUJCMF DPO
GSBDUVSBEFFTUSÏT
'JHVSF  *ODJQJFOU QFSJPTUFBM UIJDLFOJOH DPNQBUJCMF XJUI B
TUSFTTGSBDUVSF
'JHVSB"WVMTJØOØTFBEFCBTFEFMQSJNFSNFUBUBSTJBOP
'JHVSF#POZBWVMTJPOPGUIFCBTFPGUIFmSTUNFUBUBSTBMCPOF
'JHVSB&EFNBØTFPEFMFTDBGPJEFTUBSTJBOP
'JHVSF0TTFPVTPFEFNBPGUIFUBSTBMOBWJDVMBSCPOF
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-PT FTUVEJPT FDPHSÈmDPT BJTMBEPT GVFSPO DPODMVZFOUFT
QBSBMBTQBUPMPHÓBTUFOEJOPTBTFOFMEFMPTDBTPTDPO
FTQFDJBMJODJEFODJBQBSBFMUFOEØOEF"RVJMFTDPOFM
	'JHVSB
GBTDJBQMBOUBSFOFM	'JHVSB
ZMBTMJHBNFO
UPTBTFOFM	'JHVSB
EFMPTDBTPT
-BQBUPMPHÓBBSUJDVMBSOPSFRVJSJØFMVTPEFQSVFCBTDPN
QMFNFOUBSJBTFOFMEF MPTDBTPT TF SFBMJ[BSPOFTUVEJPT
FDPHSÈmDPTÞOJDPTFOFMEFMPTDBTPT	'JHVSB
ZGVF
OFDFTBSJP BNQMJBS DPO FTUVEJPT SBEJPMØHJDPT FO PUSP 
	'JHVSB

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-BFDPHSBGÓBNVTDVMPFTRVFMÏUJDBDPOTUJUVZFVOBBZVEBGVO
EBNFOUBM FO MB QSFDJTJØO EFM EJBHOØTUJDP EF MB QBUPMPHÓB
EFQPSUJWBRVFBGFDUBBMTFHNFOUPUPCJMMPQJF-BBMUBJODJEFO
DJB EF QBUPMPHÓB RVF BGFDUB B MJHBNFOUPT Z UFOEPOFT IBDF
'JHVSB&OUFTPQBUÓBDBMDJmDBEBEFMUFOEØOEF"RVJMFT
'JHVSF$BMDJmFEFOUIFTPQBUIZPGUIF"DIJMMFTUFOEPO
'JHVSB3PUVSBQBSDJBMEFGBTDJBQMBOUBS
'JHVSF1BSUJBMSVQUVSFPGUIFQMBOUBSGBTDJB
'JHVSB3PUVSBQBSDJBMEFMJHBNFOUPQFSPOFPBTUSBHBMJOPBOUF
SJPS	-1""
EFUPCJMMP
'JHVSF  1BSUJBM SVQUVSF PG UIF BOUFSJPS mCVMPUBMBS MJHBNFOU
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JOUIFBOLMF
'JHVSB(BOHMJØOJOUSBBSUJDVMBS
'JHVSF*OUSBBSUJDVMBSHBOHMJPO
'JHVSB1JO[BNJFOUPBOUFSPMBUFSBMEFUPCJMMP
'JHVSF"OUFSPMBUFSBMJNQJOHFNFOUPGUIFBOLMF
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